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W rodiit Jatndudum Upsalice Hifloriola Litteratura Graece in
suecia XI Dissertationibus Academicis., quarum l.ma &
!I;da Praeside Cei. Joh, Flodero, Rcspondente Er, Mich.
Fant, sequentes vero, III—XI, sub moderamine Hujus, de-
nique Historiarum ad R. Academiam Upsaliensem Prosessoris
conllituti, Respondentibus variis editae sunt, ab a, 1773 ad
a, 1784 expolita; cui accessere Praesui? Cei. Fant, annis 1783
& 1786, duo Operis laudati supplementa: IV Decades Viro-
rum [cientia Graecarum Litterarum in Patria prcesenti seculo
celebrium , in quibus pro familiaristimo, quo res litteraria no-
stra cum svecana, quamdiu eodem summi Imperantis sovere-
tiir tutamine, juncta erat commercio, etiam Fenni Graece do-
cti celebrantur. sed cum, ob majorem numerum Eorum,
qui in scenam producendi cssent, & arctiores Operibus hujus-
cemodi Academicis prreseriptos terminos, singulorum erudito-
rum merita plenius exponi non potuprint, amor iion minus
sHisipcue -nostrae Litterariae quam Litterarum quarumvis 'Gnu-
2earum nobis .in animum induxit, ut Viros eruditione Graeca
in Fennia celebres speciatim recenseamus, atque, si vel nihil
ultra praestare valeamus, sontes saltem praecipuos illustrandae
Hisioriae Litterariae Fennicae, unde de iis notitia accuratior
haurienda sit, indicemus: laudes simul illustraturi clarorum
Majorum, quorum ingenio diligentiae & eruditioni dabamus,
quod commodis a cultura Litterarum, praesertim Elegando-
rum, prosiciscentibus, uberrime olim paratis, nobis, ipsoruov
nepotibus, saustis omnino auspiciis frui jam liceat-
1-
Apud incolas Finlandiae vetusiissimos, artes simplicissi-
mas vitae sustentandae vix cognitas habentes, litterarum fru*-
stra requiruntur veltigia. Fuerunt quidem scriptores Fennici,
qui illis commercium quoddam, idque arctius imo, cum Grae-
cia intercessisse, atque etiam iplas lingvas utriusque populi
quodammodi convenire vellent;; unde efficeretur, ut lingvae
litteraeque Hellados in Finlandia prorsus ignorari non potue-
rint, sic lingvarum- Orientalium & Graecae quondam Acade-
miae hujus Prosessor r deinde Episcopus, Daniel Justenius,
Prosestionem dictam aditurus, a. 1712 Orationem habuit de
convenientia 1'tngvce Fennicae cum Hebraea & Graeca (a); anno-
que scptuagesimo quarto seculi superioris prodiit Aboae Nic..
Idman
,,
Pastoris & Praepositi in paroecia Hvittis ditionis Bjbr-
neburgensis, Fdrsbk att visa gemenjkap1 emellan Finjka och Gre-
bi/ka sprdken ,, sasorn tjenande till Upphjsning i Finjka Folkets
Hjlorie , 8;vo y quod opusculum Gallice quoque translatum
sub titulo : Recherches sur Vancien peuple Finois d’'apris les
rapports de la langue Finoise avec la langue Grecguey par
<0. Exsiat in Nettelbladt schwedische Bibliothec, Kssiikk, stockK>
‘728, p. J57 sqq..
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M.r le Pajlsur Nils Idman. Ouvrage irnduit Au smdois par
M:r Genet le /Hs, secretaire Interprete de Monjieur &c, edi-
tum est Argentorati a, 1778, 8*,vo. Has vero disquilitiones,
etiamsi. aliis nominibus laude fixa haud defraudandas, id
ipsum, quod probandum esset, non probare, facile attento
cuivis earum perscrutatori patebit.
§. %
Coenobia scholasque posl occupatam a svecis Finlandiam
divulgatamque hic Religionem Chrillianam senlim conditas pro
illius temporis ratione amorem quendam litterarum in Nollra-
tibus excitavissc, dubio omni caret. Quid? quod earum
hauriendarum causa exteras quoque oras a leculo inde XlV;a
Fennos haud paucos, nec labori nec sumtibns parcentes adiis-
sc, certum esl. sed quisque faciem litterarum illius aevi at-
tentius conliderans, eos potius jejuna scholasticorum scientias
tractandi ratione quam disciplina vere Graeca imbutos domum
rediisse, dolens satebitur. Donavit •quidem lingva svetica
circa a, 1485 Monachus Wadstenensis Johannes Budde
1. Rak (b), in monasterio Nadendalenli (quod, ut plures alii
collegae sili, per vices habitabat), ex sacro Codice Librorum
Macchabceonim duos, Librosque & EJlher; sed hae
verstones, quarum exemplum mscr. in R. Collegio Antiquita-
tum olira servatum est (ejusdem Archivi opes deinde magnam
partem translatae simi in R. Bibliothecam stockholmiensem),
utpote nulla examinati textus originalis X. Graeci vestigia pro-
h) De diligente hoc Monacho vld. Eoenbom 'Utkajl sili en Hijloria
om svenjha Bi'<el-6sversdttningar p. (4-17, Porthan Hijloriola
Concionum sacrarum Fennicarum p, 6, Ejusdem HiJio >ia Biblio.
thecce K. Academice Ab. pp. 184-190 & Pauli Juusten Chronicon
Episcopnrum Finlandenjium, annotationibus & sylloge monumenta•
rum ilhijiratum , pp, 600 • 602,
4dentes, eruditionem quandam Graecanicam interpretis HomF
numve, quibuscum ille vixit, minime gentium probant.
Hinc tamen statuere non licet, eam circa sinem seculi XiV;i
vel initium XV;i ad remotiores, has terras habitatas regiones
nondum penetravisse. Neque veri sinsile videtur, eam pror-
sus neglectam suisse a Fennis, qui, publica benesicentia adju-
ti, posl inflauratam in Europas ausiiaiis & mediae plagis Lit-
teraturam classicam, quam vocant,, exteras frequentarent
Academias. L ugvam vero Gnecam in svecia tempore purio-
ris Religionis vindicatae a pluribus cognitam suisse, significare
videtur mandatum R. Gustavi simi de sacris Bibliis in lin-
gvam svecanam convertendis (c); ex quo Arctii - Episcopus
Joiiannes Magnus litteris a. 1525 datis (r?) singulos libros
N, Testamenti ad varia Regni Capitula- deserens, Aboensi
Epiflolas ad Thessalonicq/ises &. ad Timotheum interpretandas
contulit. Quod institutum, etiamsi live inertia sive ignoran-
tia & superllitione interpretum constitutorum effectu oaruerit,
ne proponendum quidem suisset, si penitus jacuisset omnis-
Lingvse Grascae in noslris oris cognitio,’
% £
Quicqliid fuerit,. Michacl Agricola, durn satigari ne»-
sictus' pro ECclcsia patria coUuliranda Lboratet, non modo il-
jam asseciuus ell gloriam, quod primus, quantum quidem
conslat, lingvam Fennicam litteris conlignandis adhibuerit,,
sed etiam, quod Novo Teilamento Fennice vecto primus po-
pularium luam in Graecis peritiam manisestam reddiderit & in
c) Loenbom 1. c, p. 19-ai.
d) Exstant in P£rincsk6id Monum. Ulkrak, p, 172 seq,
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vitae usiim transtulerit- Natus erat in paroecia NylIndiae
Perno. summos in Philosophia honores a, 1559 Wittcbergae
adeptus patriam testimonio Lutheri & Melanchtonis amplisst-
mo munitus repetivit. Eodem anno Rector scholas Aboensis
constitutus est, Episcopum senem Martinum skytte in os-
ficio ab a. 1548 sublevavit. A, 1554 huic mortuo sufficitur,
Legatus cum Arctii - Episcopo Laurentio Petri ad aulam
Muscoviticanx a. 1557 mistus, colloquio Graeco inter Arctii*
Episcopum sveciae & Patriarcham Russorum de jejuniis &
cultu Imaginum, jussu Magni Principis, habito, intersuisse
traditur (£),; atque utpote non minus Lingvae Graecas quam
Rusticae peritus, risiira tenere non potuisse, cum sentiret, Pa-
triarcham vocabula metaphysica ab Arctii-Episcopo adhibita
non comprehendere, & interpretem Russicum, lingvae Graecae
ignarum, verba disputantium Magno Principi perverse redde-
re. AgRicola vero ex Ruthenis redux in itinere mortuus
elt (s).
Interpretatio Novi Testamenti Fennica jam anno 1-542
elaborata eraty sed prodiit anno demum 1548, Holmiae duo-
bus Tomis in quarta, quam vocant, forma. Rubrum s. Pa-
gina Tituli, figuris tabulae ligneae incilis & inde impressis,
pariter atque per ipsam interpretationem passun, praesertim
s) Haicmak The Wenne Brsder Oluss Petri Phnse , Lars Petri , Hi
lesverne och vandel bestirissne, p. 113 ctl* , sed qua side nitatur
haec narratio, non liquet..
/') De vita seriptisque meritissimis Agricolsc vid. Juusten & Pori
than pp. 39 -44- 733 -7*3, Pol. Uebdom. Ab . 1778 N;o u sq.
& 1796 Njria ty sq. 15 sq. 21, Cei, Wallenh de Pennis sum-
tnos in Philosophia honores ante conditam Academiam Aboetisetn-adeptis. P. II. scct. I. pp. 5-7,-
i
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in Apoenlypsi Johannis, ornata, non habet nisi haec; se IVs
Tejlamenti IJ4s- Numerus paginarum Tomi prioris corttinua-
tur per posleriorem. Quis interpretationem consecerit, nus-
quam indicatur, In sine Tomi ii significatur, eam factam es-
se Aboae atque impressam Holmiae apud Atnundum Laurentii,
Praesatio indicat, interpretem partim textum Graecum, partim
versiones, Latinam, Germanicam & svecanam consuluisse.
Quamquam Lutherum plerumque sequatur, ab hoc tamen
nonnumquam discedit. sed nolumus pluribus repetere, quae
de hac interpretatione ex inilituto sistunt Abo Tidning an,
1778 p. g2 sq. & a. 1796 N;o 15, Juusten .& Porthads
pp. 737—741,
% 4.
secundus nostratiutn heic commemorandus est Erigus
haud quidem scripto quodam a se edito, acta*
men irtsectatione, quam ob studium cognitionis lingvae Grae-
cae promovendas politum pastus est, celebris. Natus & ille
esle traditus in Paroecia Perno, Philosophiae Magister in Ger-
mania creatus, Witteberga a. j551 disccssit, litteris Philippi
MelanchtOnis ad R, Gustavi I commendasitiis itidem
munitus, ubi de Noslro dicitur: .Firhonestus ejl & gravis ,
& cum Rojlochii virum doctisjlmitm Arnoldum Bureniwn audi-
visset biennio, po/tea in bae Academia triennium commoratus,
ad /ludia Latinae & Graecae linguae etiam Ebrceam adjunxit , ut
rectius enarrare sennonem -propheticum posset. — — — Etiam
harum artium doctrina se inflrnxit, quas Pbilosophia continet,
&c. Rector pariter atque Agricola., ab anno circiter 155s
scholae Aboenst praesuit. sed cum an. 1566 initia lingvae
Graeae juventuti, neque sine successu, tradere coepisset, ma-
levolorum, metuentium, ne hic conatus gloriae quid ipsi pa-
reret, insidus, ab officio post biennium remotus est. Novam
7jgitur ss ad illud usque tempus in patria inauditam rem ini
scholas Feunicas introduxit lingvam Graecatu docere occipi-
ens. sed Herkep«i pro cognitione lingvae Graecae promo-
venda studium invidia, quam expertus erat, repressum non
elt. Nam in litteris ad R. Johannem 111 scribit: Vehemen-
ter & Jhidiose Vefram Majesptern suppiex imploro , ut mihi
decernat adminisrationem officii apud /Ibotnses, nimirum in
hunc usum & sinem,, ut pubi schoiajiscce s quue ibi ssusas colit,
initia Graeca linguae discendae tradam, scut capi, cum adhuc
Pedoris munere sungerer, nec puto piis & eruditis Ecclesice
dodoribus alienum videri a reda & sana juventutis insitutjone,
satim ab ipsa prima cetate , quando juniores Latme diseere in-
cipiunt , simul etiam Grceci sermonis cognitionem pauBatim eis
insitiari, Haec enim consvetudo in scholis particularibus Ger-
manice servatur, ut pueri dijcenles Latinam ' Grammaticam , sa-
tim etiam imbuantur in Grceca (£),- Nec diu reparationem, in-
£T) Persvasionem de necessitate' lingvse Graecae publice docendae Koe
tempore nondum, ne summis quidem Ecclctite svecanse Antistitibus
sollemnem suisse, patet ex Ordinatione stholaflica , quam vocant.
Arctii Episc, Laurentii Petri, Neridi, a, 1571 in lucem emissa,
ubi posl injunctum Latinae lingvae studium praecipitur, eorum, qui
Lingvam Graecam &, Hebraeam diseere cuperent, esse, praeceptores
libi privatos- comparare. Anno- demum , cum Clerus Upsaliae
congregatus Duci Carolo senatuique Regni supplicationes deserret,
quibus reformandas esse scholas patrite svadebat, inter alios libros
publice tractandos & legendos proposuit Grammaticam Graecam
Clenaudi. Tulit simul, ut in scholis Cathedralibus Praepositus
Cathedralis Matthei Evangelium , Epist, 1 ad Timotheum, Epiflo-
lam I, Johannis, Proverbia salomonis Psalmosque Graduum ex-
plicaturus esset, Decanus Grammaticam Graecam Epistolamque ad
Galatas. Hjecce consllia, propter tumultus magnos in civitate or-
tos tunc missa, revocata sunt probataque Comitiis Crebruentlbus-
a,. 1604V Quo tempore peritia lingvae Graecae a Theologiae (ludio*-
8 /
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juriae libi Illatae exspectavi; nam eodem anno 1563, qu9
officio scholastico privatus est, in sedem Episcopalem Wibur-
gensem, ab anno 1564 vacantem, evehitur. Moritur
V/iburgi d. 4 Febr, 1578 (/t).
§. 5.
Valentinus Thomce. Nihil de eo nobis innotuit, nisi
inter Epicedia in obitum serenissmce Principis ac D.nce D. Ca-
tharincesigismundi Magni olim Regis Polonum Filice, Reginae
svecice &i\ a studiose bonarum artium adolescentibns in Colle-
gio Brmsbergensi conseripta &in sunebribus justis, ejusdem
Collegii nomine Jpst persolutis, recitata , si 1. & a. (13g4) 4;o,
duo Ejus Carmina Graeca, atque in syntagmate inseripto:
serenisstmo ac potentissnno Principi sigismundo 111, Regi Po-
sis in svecia requiri coepta Tit, accurate definire non iicet. At ia
Programmate publico Archi Episc. Laurentii PaumNi, Gothi, d,
•14 Maji 1640 dato, .significatur, neminem in sacros Ordinis ad-
missum iri, nili, qui Grammaticam Latinam & Graecam, Rhetori-
cam, Logicam & Arithmeticam, novem Libros 'Geometrice, P,
Rami Rhylicam, doctrinam sphaericam & Calendarium Ecciesiasti-
cum, nec non Geographiam, mediocriter cognita haberet. In de-
creto vero Concilii Orebroensis a, 1529 conliitutum erat ; stola
Bishoparae besdrja, hvar vid Jina scholor, at Djeknomtn icke sknll
sattas de nya Tesiamenti bocker pi Latia. Cs. Baazii Inventarium
JLccltsice sveo Gothicae pp. 562 , 6g7, v. stiernman Bibdoth.
sieogoth. Toui. II. p. 107, E justi. Riksdagars nch Mdtens bestut
T. I. p. 92. Foi. Hebdom. Ab. 1772 pp. 67,73-75, Eant DeInsiitutione publica juventutis patrice ante tempora K. Gnslavi Adol-
shi, P. Poli. p. 3 ss.
) Plura cie hoc viro eximio sciendi cupido 1! remittimus ad JuUstek
& PorthaN p, 3 6, 6/9-683, Ce). Wawekivm P. ssi scct,
J. ,P- 9-
9Ionice Magnoque Duci Lithuanix &c, sclicissmwn & optatis[l*
rnurn Diluam ingressum gratulantes nonnulli bonarum artium
Jludiosi adolcscentes in Academia Vilnenjl societatis $/esu, ViJtKe}
l58g, 4:o, Carmen Latinum Valentini Thomce Fini audiy item-
que Rhythmos Finlandicos in adventum sigismundi 111 R gis
Polonice occurrere (i), e quibus satis superque conslat aucto-
rem Finlandum suisie. Videtur inter juvenes suisse, qui reg-
nante Johanne ili Romam, Olmucium, Vilnam, Brunsber-
gam & affectum in seminariis Jesuiricis Catholica religione
imbuendi mittebantur (.k), Nomen ejus nusquam alias repe-
timus.
§. 6.
Ltngvam Graecam percalluisse Episcopum Aboensem
Ericum . Er.ici.r innuit narratio de consilio, quod habuit R,
JoiiANNds III, Ejus Constantinopolin, ad Eccleliam svecanam
antiquae Graecae reconciliandam confirmationeraque rituum Li-
turgia notissima constitutorum expetendam, leganrli, fraude
Jesuitarum irrito facto, cujus exsequendi causa Liturgia tota*
i) Fant Annales Typographici seculi XVI in svecia p. 34 & p,
3§. Neutrum horum syntagiuatum nos quidem oculis usurpavi-
mus. Exstant in Bibliotheca Acad. Upsa!. Initium Carminis Fen-
nici supra excitati htec habere significat Fant :
Ttrwen mule (meille) sigismundi tute,
Nyn caiki can/u Diluas Iule &c.
k ) Messenii scandia illustr. Tom, VII. p. 54, FaNt De lujlit.
pubi, ante tempora R . Gujl. Ad, P. IK p. jo } Ejusd. De motu
bns Liturgiae in svecia p. 1j,
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que fidei panoplia ab Erico Graece translatae sunt (/). La-
brum Missalem svecanum Graece ab Eo translatum Mscr. Iu.peresse Westen svenska Kongl. Hos Ciericiets Hi-jloria P, I, sessi I, p. I78, sed, ubi servetur, non indicat.
Natus,erat patre Erico Gregorii, .Pastore L-talensi, qui5 ,nobili genere oriundus,- ex Livonia in Finlau iiaui veniens,,
ignobili seminae, quam casu vitiatam invitus duxerat,, munus
dictum debuit >«). Filius apud exteros Pltilosophite Magiller '
promotus,, redux mislara secundum Lkurgiam, jam antea»
quam haec ci. 16 Febr. a, 1.s77-' sublcriberetur.,. celebravit («VbA- 1578 Rector scholas Gcvalientis conltiuitus elt; annoque
168o, utpOTcTqui Ikurgica R, Johannis III consilia connnen-
davislet, Epilcopus Aboenlis Aaminilhatorque Dtoecccteos Wi-•
burgenlis delignatus,-d. 8 sept_. anni. dicti,, nova de Li-
I) Messenii scotid. illujlr, Tom, VIF, p. 74, Tom. X p. 34, sub’’
a. 1587. Eaazii Inventarium Ecdesia sveo-Goth. p. 415-.
sili) Baazius 1. c. Fertur natus , inquit , illo parente , qui sortiter ju-
vabat R. Gustavum auxilio expellendi R, Christiernum 11. Filius
Episcopi, Ericus de sorala appellatus, in Epissola ad patrem Ruma '
a. 1607 dala, quam exhibet speuel sknsteliga bevis hfrande til
Bishops Chronikan p. 15Q sq ait, proavos suos aut consules aut
artium praesectos aut Equitum MagiOros suisse, horum duos,,
Alexandrum Rosenrerc & Petrum Branuinum in Hungaria tem.
ppre Caroli V Imperatoris contra Tureas in proelio sortiter occu- !
buisse, patrem denique Noslti,. Ericum Gregorii , suisse Petri '
Brandini fratris silium,.
») Fa"nt Dc motibus Liturgicis in svecia P. I. p. ii,
er} In Episiolis Ep. Erici , e tempore, quo utrique prreerat Dioecesi,
servatis, se ipse per vices appellat cum Episcoputn Aboeosem
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tsurgia promovenda obligatione Regi tradita, ceremoniis-pon-
tisiciis ab Arctii Episc. M. Anorea Laurentii 13 jounram con-
sectus est (p)‘, biduoque poli cum Arctii Epilcopo, Episco-
pisque, Lincopensi Petro Carolo, scarensi Jacobo Qohcm*
nis , Arosienli Petro B aedisti, Wexionenst Nicqlio siephani
atque Revaliensi Christiano Michaclis ad extremam unctio-
nem mortuis communicandam se obsiriuxit {q), ‘Accessisse ei
praemiorum loco affectus in Regem remque Liturgicam prae-
■.dia varia, ex Actis liquet (r). Perhibetur etiam, nobilitatis
Administratorem Diccreseos Wibnrgensis tum Episcopum Abocrisern
& Wiburgensem
, tum Episcopum tantummodo Aboensem. In se-
de Episcopali Aboensi M. Faul. JuUsten , a. Isj6 mortuo. su-
perintendentis nomine, a, 1579 successisse perhibetur HeNbicus
Canuti (Rhvzeui Episcoposcopia sueo Goth, p, 347), in cujus,
ob animum a Liturgia alienum munere decedentis, locum sussectus
fuerit Ericiis. suspicatur vero Cei. WalleniUs I, c. P. Post.
sect. I. p. IO sq. sedem Episc opale m ab a. 1576 ad a. 1583 va-
cavisse. Digecelis Wiburgensis ab a. 1578 ad a. 1583 Frtesule ca-
ruit. Ecclesias Ftniandiae ab uno sub papismo procuratas suisse
Episcopo, atque a Rege demum Gustato .1, in duas distribu-
tas suisse Dioecescs , notum est ; quas jam Erico Erici junctim
. adminislrandas commisit R. Joh an nes 111,
p ) Fant De successione Canonica & consecratione EpiJcoparum svt-
cice , p, n»
q) Ejusd. De motibus Liturgicis in svecia, p,'20,
,}•} servat Bibliotheca Academica inter scbedas Porthanianas apogra-
phon litterarum Johannis III, Holniite d. 3§ sept. a. tsgi
datarum, haec habentium : Biskjpeu i Aho haswer i mderddnig.
het lalit giswa tiikdnna, ilict honom sher sorsdng och tneen utas
iW4re Fouglar Godz och Gdrdar lVi honom as gunjl och ndde
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svecantc honore, anno demum I6I3 confirmato, eum auctum
suisse (s\ Cum itaque lingulari savore Regis frueretur, sa-
cile intelligitur, eum potentia & auctoritate in republica emi-
nuisse atque inter Primates Regni habitum suisse (/).
Quae fuerit ejus in administrandis Dicecesibus sibi com>
missis sollertia, minus liquet; cum pleraque monumentorum,
unde de ea notitia haurienda esset, interiisse, dolendum sit,
Rcperimus tamen nonnulla , quas forte supersunt, rem Eccle-
siaflicam hujus asvi illustrantia; unde diseimus, cum in viutan-
dis Ecclesiis vastas Inae ditionis sedulum suisse. Exstant enim
Epistobc ejus circulares ( u ), quas vocant, Abotc, d, 21 Dec.
tned IVart spne underjkresue bres mdt och esterldlit haswe, ort-
nijukcligen begdrt samma gdrdar, tned the zoilkor, Jom tilsdrende
rjter sdrbcmdlte Wdrt spne bress lydelse at njuta och behilla, dedh
Wi honom as symerlig gunjl icke neka wille &c.
j) BaazTus I, c. p. 415,
js) Ex Epiflola Erici de sorala supra excitata.
»i) servantur in Bibliotheca Academica, eodem comprehensa volu»
mine Mscr. orum cum Litteris Rectoris & scholw Aboensis nomi-
ne d. I Julii I5Q1 ad Regem Johannem III latina lingva exaratis,
quarum Epitomen exhibet Aco Iidning 1734 hvto 3? Exstant
ibidem etiam adbuc, sed alii insertae volumini, quas frustra qumsi-
Jas suisse significat WestvN l. c. P. I. sect. I. p. 1781 l ' u3e Epi-
flol» Ep. Erici, altera ex Tusculano ejus sorola d, 21 Aug. Isgr,
altera Abose d. 26 Macti! ad Pastores Aiandiac senptce. In
illa preces publicas singulis diebus Mercurii pro exercitu bellum
contra Russos ingresso instituendas annuncians, seribit; Tum quo-
que auditores suos gravi & seria oratione admoneant , ut ad dictos
dies, perinde ac diebus sestis, sine ulla tergiversatione, Jinguli in
sua paroecia conveniant — ■— — • (saicunque vero ad prae*
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Jsgl Pastoribus in Inseriori satagundia & quibusdam aliis
paroeciis {v) t d. 18 Jan. 1593 Pastoribus Nylandice, d. 10
Febr. 1596 Pastoribus in Inseriori & superiori satagundia,
Wiburgi d. 1 Febr. 1612 Pastoribus in savonia & TaVastia,
in sivolaxia d. 6 Febr. 1615 Pastoribus Tavastiae daste, qui-
bus se Ecclesias Eorum pro muneris ratione aditurum esse
ligni stcat.
scriplos dies non comparuerit sciant se indignationem Regiam atque
poenae cum politicam tum ecetesojlicam non esfugitoros. Haec inci-
pit : Quot calamitatibus & quam miro fortuna ludibrio mivtrsum
hoc Regnum svetice, in primis vero patria nnsira annos jam tri-
ginta expojita sit, non Jine maximo dolore experti sumus, & tri-
siissuna patria voslra facies, abunde oslcudit. Deinde gratias Deo
ob pacem cum Russis factam solemniter agendas jubet.
ir) Exordium seribendi eapit ab his: Nento esi, Vivi humanissuni,
qui ignorat, quo constio olim Ecclestarum vijitatistnes seu inspePtio•
ves,
‘
quae ab Episcopis in suigulis provinciis repte conjlitutis suri
/olent, a Majoribus infinita atque in usnm recepta simi ( sini).
Certum cutem esi, non esse eas iuilitutas ad osientationem, s, ina-
nem pompam , vel ob privatas Jcu visitatoris Jeu aliorum utilitates,
quemadmodum multi imperiti & iniqui rerum censores sotnniant,
Etc, Videtur ex bis colligendum esse, Episc. Ericum jam tum non
modo sastus, scd etiam lucri indecori nomine taxatum suisse. Nec
immerito : in actis nempe supremi Dicalierii Aboensis d. 28 Febr.
a. 1625 consignatis M, Joach. stut-eus, Pallor Civitatis Aboensis,
& M. Gabriel Melartop-eos, Rector scholae ibidem, de Episco-
po, morbum absentire suse a soro causam prsetexente, coram pleno
consessu perhibent: Nar sesswnen bliswer andat, bliswer han wdl
bdttre, til at draga uthi vijitation pd laudet, och plagae prdsier
och altndgenl ty han drager i stistct som en Konungh, och dndd
sariare dn Hans K, May.tt Abjecti animi plura in sequenlibus
indicia dabimus»
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Regs JOHANNE III de vita decedente, tutela st prtesidiosuo validistimo privatus est Episc. Ertcus, cui exinde minus
serenum fortuna vultum advertit. Quanti hunc regium sau-
torem «si patronum aestimaverit, «si quo nomine eum venera-
tus sit, prodit Episiola Aboae d. 11 (Januarii ?) 1595 ad Pa-
llores in Inseriore & superiore satagundia de campanis ob
Regem mortuum singulis diebus una hora, donec de sereniss.
Reginae voluntate significatum suisset, pulsandis scripta, quas
haec habet: Ut (b. Rex) prceclarissmis natura & fortuna o-
mnibusque Regiis dotibus cumulatus erat: ita veterum laudatis-
simorum Regum pietatem reserebat , atque insgnem bonitatem a»
clementiam cum erga subditos omnes , tum preeeipue erga Verbi
tninifros, quos plus quam paterno amore amplexus eJL saffl-
uenter declaravit. Deinde exhortatur .eos ad orandum, ut
Deus Regno ■pium & optimum Magisratum, qualm deseribit
Xenophon , exsuseitet. Addit porro: Qjuim vulgus in mutatio-
nibus Imperiorum inanes rumores plerumque serere solet de alio
atque alio Rege subsituendo , ideo admoneant D:ni Pasoressuos auditores diligenter, ne sua somnia & aniles fabulas huc
illuc spargant , sed potius Deum ardenter orent , & sdant jam
pridem , Rege adhuc supersite , ab omnibus Regni Ordinibus
communibus suffragiis sereniss. Regis. Filium lllusr issimum ele-
ctum esse, ut in demortui Patris locum succedat, quod Deus
Opt, Max. clementer fortunet, unde satis patet, Episc. Ericum
in Ducem Carolum Regem creandum minime inclinavisse.(x).
x) Hoc comprobat Episiola Ejus, Aboae d. r Nov. 1593 Pastoribns
in superiori satagundia data, in qua, preces ex suggellu pro sac-
cestu pacis intur Russiam & sveciain conciliandae faciendas prae-
seribers, adjicit; Hortamur quoque , ut pro Rege uojlro semtisji-
nto Dvio sigismutido simuiorent, Eumque precibus suis Deo corn-
,mendent, agantque Deo gratias, qui Juam Maje jiatan inter savis-
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Attamen se in gratiam Hujus insinuare atque prona, quae in
disseminanda Liturgia collocaverat, studia expiare conatus est..
In Concilio enim Upsaliensi a. 1595, se in ritibus papisticis
Jusclpiendis & disiermnandrs^scavTsTe,consinus, sui in cau-
sa eorum agenda studii veniam sollemniter petivit, decretum-
que Concilii manu sua firmavit C y\- Eum etiam deinde ope-
ram dedisse, ut Duci CaRolo partibusque Huic saventibus
se probaret, patet (z), Inprimis ritibus luperstkiosis, qui in
cultum publicum irrepserant, impugnandis tam acriter insiitit,
ut vix ac ne vix quidem dubitandum sit, quin eos ex animo
improbaverit. In litteris Aboae d. 10 Febr.- 1596 datis, su*
pva excitatis, quibus vilitationem in inseriori & superiori sa-
tagimdia peragendam annunciat, primum-de ceremoniis, quae
decreto Upsaliensi damnatae eslent, extlirpandis seribit ; Nos
quoque , quantum potuimus , secimus , ; & minijtros hujus Diae-
cejis cum in publicis tum in privatis congresjibus serio monui- ■mus , ut’ auditores suos de iisdem ceremoniis redie instituerent ,
jarumque abusutn ex animis eorum pia & assdua informatione,
mantum postent*, eximerent. ■ — — — sed non ime dolore
/was 6? turbulentas tempesiates con/ervavit & incolumem aci nos
reduxit. Id certe eo alacrius nos sacere oportet, quod su» Maje-
Jias in primo ingres su omnibus. Ordinibus hujus Regni regium sa-
vorem & omnem clementiam ultro obtulerit, tum doctrinae ac Reli-
gionis integritatem liberam swgulis permiserit. De qua suce Maje-
siatis clementia ac propensa voluntate minime dubitandum. ■
*/) Werwing Aow. sigismunds acti Kon, Cael TX:s Hijlorier , P. I
pp. 137, i-i6 , 157. A. Mick. Faxt •Hijldria Concilii • Upsaliensts >
a, 15V3 habiti , P . ig, p. 37.-
Z) Cs, Werwing I. c, p, ai4,V
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intelleximus, quosdam 'veh nihil omnino vel pavum in re tam
sitiit ac necessaria secisse , quosdam frigide admodum ac segni-
ter de ceremoniis docuisse, ut plus desruerent quam exjlruerent.
Nonnullos vero sine omni injlitutione ac informatione ceremo-
nias temere ahrogasse & ex oculis auditorum suorum removi sse,
nec facti sui rationem ullam attulisse, nis ita a nobis manda-
tum esse, atque ita omnem culpam in nos rejecisse. Unde non
pauci cum ex plcbeis tum aliis graviter offenji simi, & Mini-
fri quasi scandalorum authores & rerum omnium perturbatorespassm male audiunt, Cum itaque resse habeat, &
metuendum est, ne majores tumultus sequantur , niji mature oc-
curratur , idcoque Minisrros hujus Dioecejts omnes, tam Pajlo-
res quam sciccllanos (hortamur), ut sediilo ac diligenter cum
publice in concionibus tum privatim in vijitatione Csnadragesi-
mali de iisdem ceremoniis, ut de Elevatione, i ale Es Candela,
auditores sv.os dextre instititant, ac doceant , eas non a Deo
mandatas , sed humanas esse traditiones , & jrufra Deum coli
his ceremoniis. Et quamquam per se Jmt Adiaphorce & indisso*
rentes , tamen propter sngularem earum abusum decreto Conci-
lii Upsalienss abrogatas &c. significat deinde, ex decreto
Cleri Uplaliae ann-o superiori congrcssi, Dominica: EJIo mihi ,
in omnibus Ecclesiis sollemnes gratiarum actiones pio restau-
rata Religione habendas esse, — Eodem anno, ex decreto
Comitiorum sodercopensium, omnes tabulas quibus altaria
templorum Fennicorum, inprimis Templi Cathedrae, ornata
essent, tolli perdique jussit. Qta de re certior factus R. si-
gismuNDUs Gubernatori Finlandice Claudio Fleming manda-
vit, ut impediret, ne imagines in Fennia bae ratione deleren-
tur, Episcopo injunctum est, ut omnes tabulas altarium
sublatas reponendas & servandas curaret, donec aliter Rex
jussissct (rm).
aa ) Weravino I, c, P. 1. p. 3©°*
